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и является быстро окупаемой (рис.). 
 
 
Построено на основании источника [4]. 
 
Рисунок – Преимущества аэропоники 
 
Использование данной технологии обеспечит непрерывное поступление сельхозсырья высоко-
го качества в нужном объеме на перерабатывающие предприятия; будет способствовать созданию 
и развитию новых инновационных перерабатывающих предприятий, которые никогда ранее не 
функционировали в нашей стране. 
Таким образом, хотя бы в рамках эксперимента, государство должно инвестировать необходи-
мые средства (вложения финансовых средств в реализацию новейших инновационных технологий, 
разработок, программ, оборудования и т.п.) с целью развития агропромышленного производства 
для внедрения инновационных технологий развития сельского хозяйства, в регионы где имеются 
наиболее благоприятные условия для его ведения.  
В свою очередь, это будет способствовать развитию аграрной инновационно-инвестиционной 
инфраструктуры, увеличит спрос на отечественную сельскохозяйственную продукцию и продукты 
ее переработки на внешних и внутренних рынках сбыта. 
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В современных условиях особое значение имеют достоверность и точность финансовой отчет-
ности, опираясь на которую субъект хозяйствования выбирает своего партнера, устанавливает 
взаимоотношения и определяет форму расчета со своими клиентами и поставщиками, решает во-
прос о вложении своих средств. 
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Сегодня понятие ”внутренний контроль“ как и ”внутренний аудит“  получило большое распро-
странение в бизнес-среде. Многие крупные предприятия и компании предпочитают создавать соб-
ственные службы и отделы внутреннего контроля и аудита. К тому же и на рынке труда постоянно 
растет спрос на специалистов, которые обладают соответствующими знаниями, навыками и имеют 
профессиональный опыт в сфере учета и контроля. 
Учитывая общие тенденции стремительного развития внутреннего контроля в Республике Бе-
ларусь можно отметить его немаловажное значение в процессе создания и функционирования ин-
новационных технологических кластеров. Ведь обеспечение успешного внедрения инновацион-
ных технологий и их экономическая эффективность практически невозможны без организации и 
функционирования системы внутреннего контроля. Последний, в свою очередь, базируется на ка-
чественном учетно-аналитическом обеспечении, без которого невозможно осуществление управ-
ления предприятием и бизнес-процессами.  
По нашему мнению, внутренний контроль представляет собой непрерывный процесс, обеспе-
чивающий успешное функционирование организации в части обеспечения эффективности ее дея-
тельности, а также соблюдения законодательства и достоверности отчетности. Особенную значи-
мость внутренний контроль приобретает на жизненно важных этапах функционирования предпри-
ятия, таких как реализация инвестиционных и инновационных проектов, а также создания инно-
вационных технологических кластеров.   
На таких этапах система внутреннего контроля должна ориентироваться на: 
- устойчивое положение организации на рынках; 
- признание организации субъектами рынка и общественностью; 
- своевременную адаптацию систем производства и управления организации к динамично 
развивающейся внешней среде. 
Исходя из этого можно предположить, что основная цель внутреннего контроля такая, как ин-
формационное обеспечение системы управления для получения возможности принятия эффектив-
ных решений будет охватывать несколько ключевых элементов:  
обеспечение бизнеса надёжной информацией; 
обеспечение сохранности активов; 
 обеспечение защиты информации; 
 обеспечение соответствия учёта принятой учётной политике; 
 обеспечение эффективности хозяйственной деятельности; 
 обеспечение соблюдения правил составления и представления бухгалтерской финансовой 
отчётности. 
Согласно мнению Исаева И.Е. внутренний контроль на предприятии может быть осуществлен 
посредством таких методов как [1]: 
1. бухгалтерские методы (применение плана счетов и двойная запись, проведения инвентариза-
ции и документирования хозяйственных операций, балансовые обобщения); 
2. управленческие методы (определение центров ответственности и центров возникновения за-
трат, нормирование затрат); 
3. контрольно-ревизионные методы (проверка документов, арифметической точности расчетов, 
изучение соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций, инвентаризация, устный 
опрос, запрос и пойти утверждение т.д.  
В соответствии с традиционными подходами субъектами внутреннего контроля могут являться 
персонал организации, его руководство, сотрудники отдельных подразделений и служб. По наше-
му мнению, их можно ранжировать по степени их значимости: 
Первый уровень. Собственники организации, осуществляющие контроль самостоятельно или с 
помощью независимых экспертов, в том числе внешних аудиторов; 
Второй уровень. Работники, функциональные обязанности которых связаны с осуществлением 
контроля; 
Третий уровень. Работники административно-управленческого персонала, в обязанности кото-
рых, входят контрольные функции; 
Четвертый уровень. Работники, выполняющие контрольные функции в силу производственной 
необходимости. 
В условиях функционирования инновационного кластера значимость конкретного субъекта си-
стемы внутреннего контроля может возрастать или снижаться в зависимости от его личного вкла-
да в совокупное контрольное действие. 
В свою очередь, система внутреннего контроля субъекта хозяйствования, в том числе и участ-
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ника инновационного кластера, может быть представлена следующими классификационными ви-
дами. 
 
Таблица – Классификация внутреннего контроля 
 
Признак классификации Элементы класса внутреннего контроля 
По форме контроля 1. Внутренний аудит 
2. Структурно-функциональная форма внутреннего контроля 
По уровню автоматизации 
контроля  
1. Неавтоматизированный   
2. Не полностью автоматизированный  
3. Полностью автоматизированный  
По методическим приемам 
контроля 
1. Общенаучные методические приемы   контроля (анализ, синтез, 
индукция, дедукция и др.) 
2. Собственные эмпирические методические приемы контроля (ин-
вентаризация, контрольные замеры, формальная и арифметическая 
проверки, логическая проверка, письменный и устный опросы и др.) 
3. Специфические приемы смежных экономических наук (приемы 
экономического анализа, экономико-математические методы, методы 
теории вероятностей и математической статистики) 
Пол стадии проведения 
контроля 
1. Предварительный контроль 
2. Промежуточный контроль 
3. Конечный контроль 
По функциональной 
направленности контроля 
1. Администраторский контроль 
2. Финансово-экономический контроль 
3. Бухгалтерский контроль 
4. Правовой контроль 
5. Технический контроль 
6. Технологический контроль 
7. Кадровый контроль 
8. Контроль, направленный на обеспечение   безопасности коммер-
ческой организации 
По временной направлен-
ности контроля 
1. Стратегический контроль 
2. Тактический контроль 
3. Оперативный контроль 
По величине (сложности) 
объекта контроля 
1. Тематический контроль 
2. Комплексный контроль 
Примечание: Источник – собственная разработка. 
 
Приведенная классификация включает отдельные элементы, разработанные Бурцевым В.В. [2]. 
Сложность задач внутреннего контроля, различие в организационно-правовых формах управ-
ления обусловили множество точек зрения на понимание сущности его системы.  
Мы считаем, что в условиях организации и функционирования   технологических кластеров 
контроль должен быть системным, включающим традиционные элементы такие, как: контрольная 
среда; процесс оценки рисков; информационная система, в т. ч. связанная с подготовкой финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности; контрольные действия; мониторинг средств контроля. 
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